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se concede la Gran Cruz del Mérito Na
val, con distintivó blanco, a Luis Mar





Gratificación extraordinaria por lct Fiesta de
Exaltación del Trabajo del 18 de julio al Per
sonal civil contratado.
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pnciR,nrros
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en don Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna,
Vengo en concederle la Gran Gruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil noveTientos cincuen
ta y ocho.
El Ministro de Marina,





Gratificación extraordinaria po'r la Fiesta dP Exal
tación del Trabajo del 18 de julio at personal civil
contratado
0Pden Ministerial núm. 1.934/58. Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con. lo propuesto por la jefatura Superior,
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que la gratificación extraordinaria por la Fiesta
de la Exaltación del Trabajo del 18 de julio, oue re
glamentariamente corresponda al personal civil- con
tratado dependiente de este Ministerio, adscrito a la
vigente Reglamentación del Trabajo del Personal no
Funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), se abonará, en cumpli
miento a lo dispuesta en el artículo 31 y disposición
séptima transitoria de la citada Reglamentación, en
cuantía equivalente al sueldo o jornal de un mes, in
crementada en los aumentos que por tiempo de ser
vicios tenga reconocidos.
El personal que haya ingresado o cesado en el
transcurso del primer semestre del ario en cürso, con
arreglo a los preceptos legales anteriormente citados
percibirá la expresada gratificación en proporción al
tiempo trabajado en el mismo, computándosele como
meses completos las fracciones de ellos.
El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 4.°,
Grupo Unico, Concepto 1.°, del vigente Presupuesto
La Ordenación Central de Pagos dictará las ins
trucciones que procedan para la efectividad de los
derechos económicos que se reconocen en esta Orden.
Madrid, 16 de julio de 1958.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial, núm. 1.935/58. En aten
ción a las circunstancias que concurren en los Oficia
les que a continuación se relacionan, los cuales re
unen las condiciones que determina el artículo 208
del Reglamento de la Escuela Naval Militar, por ha
berse escalafonado con el número uno de sus respec.
tivas promociones, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco:
Alférez de Navío D. Rafael Romero Fournier.
Teniente de Máquinas D. Enrique Casanova Rivas.
Teniente de Intendencia D. Jesús Juez Puente.
Madrid, 16 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.936/58. En aten
ción a los méritos contraídos por el Teniente Coronel
de Ingenieros Navales de la Armada D. Angel Díaz
del Río jáudenes, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... •
Sres. ...
Orden Ministerial núril. 1.937/58: En • aten
ción a los servicios prestados y circunstancias que
concurren en el Teniente Coronel de Ingenieros Na
vales de la Armada, retirado, D. Carlos Godino y
Gil, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 1938/58. En aten
ción a. los servicios prestados y circunstancias que
concurren en el Comandante retirado de Ingenieros
Navales de la Armada D. Ramiro Alonso-Castrillo 'y
Mansi, Marqués de Casa-Pizarro, vengo en &Ince
derle la Cruz del Mérito Naval de' segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1958.




Orden Ministerial núm. 1.939/58. A propues
t2i del Almirante 'Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Máquinas de la dotación del bu
que-tanque Teide D. Antonio Clemente Orozco, en
atención al extraordinario celo y amor al servicio
puesto de manifiesto en cuantos trabajos le fueron
en'comendados.
Madrid, 16 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.940/5.1 En aten
ción a, los méritos contraídos por eTeniente Vica
rio de pr¡mera de la Armada D. Víctor Vicente Vela
Marqueta, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Na-val de tercera clase ton distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1958.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.941/58. En ateri
dón a los méritos contraídos por D. José María Aju
bita Aralucea, Capitán de la Marina Mercante, Di
•
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rector Gerente de la Compañía Naviera de Exporta
ción Agrícola, vengo en concederle la Cruz. del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.942/58. En aten
ción a los méritos contraídos por D. Pedro Palmer
Alberti, Maquinista Inspector de la Compañía Trans
mediterránea, véngo en concederle la Cruz del Mé
_
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
e
ABARZUZA
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.943/58. — Visto el
expediente elevado por el Vicealmirante Comandan
te General de la Flota, de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo én conceder
al Marinero de primera de la dotación del crucero
Almirante Cervera Eugenio Silva Vidal la Cruz de
Plata del Mérito Naval, Con distinti-Vo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirá mien- tras permanezca en el servicio activo o,
ascienda a Suboficial, con arreglo á lo que determina
el Reglamento de Recompensas y en premio a su
:celo y elevado espíritu en el cumplimiento de su
deber.
e
Madrid, 16 de julio de 1958.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Programa de construcción de viviendas de renta limitada. Circular julio 1958
El Patronato de Casas de la Armada espera terminar la totalidad de las viviendas que tiene en
curso de ejecución en el primer semestre del próximo ario 1959.
En es'tos días se inicia la construcciób de 20 vi
viendas para Jefes y Oficiales en Puerto de Santa
María, y s:eguidamente la de otras 20 para Suboficiales en la misma población, más 20 para Jefes
y Oficiales y 20 para Suboficiales en Rota.
En plazo breve . se anunciarán los concursos
subastas para la adjudicación de las obras de cons
trucción de 32 viviendas para jefes, 17 para Oficiales
y 30 para Suboficiales en El Ferrol del Caudillo ;66 para Suboficiales en Cádiz (Segunda Aguada) ;
32 para Suboficiales en Cartagena ; 10 para Jefes y95 para Suboficiales y Maestranza en Palma de Ma
llorca ; 16 para Jefes. Ofíciales y Suboficiales enCeuta, y 70 para Oficiales en San Fernando, todas
ellas en régimen de alquiler.
El Patronato ha concertado con el Ayuntamiento
de San Fernando la cesión, por dicha Corporación,
de 100 viviendas, cuya construcción tenía iniciada y
que se adjudicarán por nuestro Organismo en la for
ma que más adelante se _indica.
Igualmente por el Patronato se gestionó de la Co
misaría de Urbanismo -de Madrid la cesión de un
solar, a precio conveniente, en la Avenida de Concha
Espina, antes Avenida- de Perón, y. cuya concesión
acaba de ser aprobada por Decreto de fecha 6 de
junio (D. O. núm. 136), y con el cual se completa
el que ya era propiedad de este Patronato en el
'Trismo sector, formando una sola manzana, en la que
se pueden ubicar 128 viviendas más locales de- tieno
das y .sótános, viviendas de cuya adjudicación trata
remos más adelante.
Asimismo el Patronato ha adquirido distintas par
celas, para formar una sola, en la calle del Marqués
de Altarnira én la Ciudad Lineal (Madrid), a conti
nuación del grupo actualmente construido, proyec
tándose la edificación de viviendas de segunda y ter
cera categoría, cuya'adjudicación igualmente se tra
ta más adelante.
El esfuerzo de este Organismo para cumplir, den
tro de sus posibilidades económicas, la misión que
le ha sido confiada sigue realizándolo de acuerdo con
las órdenes que del Mando recibe para la construcción
de viviendas en régimen de alquiler ; mas la continua
demanda, por parte del personal de la Armada, so
licitando viviendas con acceso a la propiedad cons
truidas por el Patronato como Organismo promo
tor, como las que actualmente tiene en curso de eje
cución-, obligó al Consejo Directivo del mismo a ele
var una moción al excelentísimo señor Ministro de
Marina, para la aprobación de un nuevo plan de cons
trucción de viviendas con acceso a la propiedad, atendiendo con ello dicha demanda, y S. E., después deoír el informe de la junta Superior de Acción Social,
por •él presidida, en su reunión del 22 de mayo úl
timo, acordó aprobar la propuesta del Consejo DirectivQ, ampliando el contenido de la misma a todos los
Departamentos y Bases Navales y determinando se
explorasen las necesidades del personal comprendido
en el Decreto de 14 de diciembre de 1956 (D. O. nú
mero 14, de-17 de enero de 1957) que hace extensiva
la función social de proporcionar vivienda a todo el
personal que comprende el articulado de dicho De
creto, dentro de las posibilidades del, Patronato' de
Casas de la Armada.
Por cuanto queda expuesto, v en cumplimiento delo ordenado por el excelentísirdo señor Ministro, seinvita al personal de la Armada comprendido en el
artículo 1.° del Decreto de 14 de diciembre de 1956
(-D. O. núm. 14 de 1957) o sea "Almirantes, Gene
rales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados a es
tas categorías, en situación de activo, reserva o re
tirado ; clases .de Marinería-y Tropa ; personal de la
Maestranza -y persofial civil que preste servicio en
Organismos o Centros dependientes del Ministerio y
esté sujeto a su reglamentación de trabajo y a los
beneficiarios por cualquier concepto de la "Asociación
Mutua Benéfica de la Armada" que aspire a ser due
ño de su hogar para que, a partir de la fecha de
publicación de esta Circular y hasta erl de septiembre,
se dirija por correo certificado al Gerente del -Pa
tronato de Casas de la Armada, Juan de Mena, nú
mero 3, cuarto, Madrid, consignando los datos y uti
lizando los cuestionarios que correspondan a su pe
tición, conforme a los modelos que al final de esta
convocatoria se insertan.
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIACION
DE LAS VIVIENDAS
Para las viviendas a construir en El Ferrol
del Caudillo, Las Palmas de Gran Canaria, Pal
ma de Mallorca y Cartagena, poblaciones en las
que se desconoce ,e1 número de peticionarios que
pueda haber y la mayor o menor facilidad de agru
parlos por categorías, en su caso, los interesa
dos deben cubrir el cuestionario número 1, y el
Patronato, una vez conocida la totalidad de las
peticiones y las circunstancias de 'cada una, vol
verá sobre este -part;cular para adoptar las solu
ciones que más convengan al fin propuesto de
procurar las viviendas necesarias.
•
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•
Por ello, y a título de información, se estable
cen a continuación los cálculos correspondientes
a los dos únicos tipos de construcción 'que po
drán efectuarse, que -son los de segunda y terce
ra categoría, variando el coste total de las vivien
das según los metros cuadrados de superficie que
tengan:
VIVIENDAS- DEL GRUPO II
- 'SEGUNDA CATEGORIA
Se pueden construir., viviendas desde ochenta
a ciento cincuenta metros cuadrados ,de superfi
cie útil.
El cóste apróximado de ejecución, material del
metro cuadrado de superficie edificada resulta
en esta categoría a 1.600,00 pesetas.
A esta cifra hay que añadir el. 17 por 100- de
be!leficie /industrial, 'los honorarios de proyecto
y dirección facultativa del Arquitecto y Apareja
dor y los derechos Q.bvencionales, que ascienden,
aproximadamente, de un 3 a 3,5 por :100-, y el
coste-del solar en„que se edifique. •
Teniendo en cuenta estas cifras y calculando
que tina vivienda de 450 metros cuadrados útiles res
ponde a unos 170 metros cuadrados de superfi
cie construida, se formula el siguiente cálculo :
170 m2, a 1.600 pesetas . . . . • • ..
17, % de beneficio ipdustrial e. *e O*
3 % (proyecto, dirección, obvencionales,
sobre 272.00-00) . . . . . .
Suponiendo el valor del solar en -la parte
proporcional a un piso.. .. • ..
•






Este cálculo de"'una vivienda de 150 metros
cuadrados de superficie útil puede quedar dismi
nuídw por •la baja que se obtenga en la subasta,
adjudicar su construcción.
FINANCIACION
Anticipo sin interés . . . .
Préstamo al 4 por 100 . . . . . . . .
Aportación del interesado incluido el valor
de los terrenos . . . . • • • • .. . . . . 100.000,00
8a000,00
• . . 180.000,00
Total . . •• •• . . . . . . 360.000,00
El beneficiario que justifique debidamente que
no cuenta con la cantidad total que como apor
tación le corresponde, hará constar que dispone, como
mínimo, del 10 por 100 del valor total de su vivien
da, estudiándose, sin compromiso por el Patronato, la
posibilidad de procurar una fórmula para facilitarle
el resto al 5,5 por 100 de interés anual, y en un plazo
de diez arios, como máximo, para su amortización.
VIVIENDA DE SEGUNDA
(150 metros útiles.).
Estudio para la amortización mensual.
Amortización del anticivo sin interés en cin
cuenta años . . 133,33
Amortización del préstamo al 4 por 100 en
. treinta arios . . . . • .. . . • • 867,45
Total. . • • . . 1.000,78
Esta cantidad debe ser incrementada en los
gastos generales mensuales de administración,
como son : agua, luz, sueldo de porteros y, caso
de haber solicitado crédito del Patronato, para
la aportación, la parte de amortización correspon
diente.
VIVIENDAS DEL GRUPO II
TERCERA CATEGORIA
El límite máximo de estas viviendas es de 80 metros
cuadrados de superficie construida.
- El coste aproximado del metro cuadrado de su
perficie construida es de, 1.360,00 pesetas.
80 m2, a 1.360,00 pesetas.. ..
17 por 100 de beneficio industrial. . . .
3 por 100 gastos (proyecto, dirección,
vencionales) . . . . • • • • •








• . . 145.560,00
INANCIA CION
Anticipo sin interés . . . . • • 70.000,00
Préstamo al 4 por 100 . • .. 22.834,00
Aportación del interesado incluido el valor
de los terrenos . . . . . . . . 52.726,06-
Total.. •• •• •• •• . . . 145.560,00
.E1 beneficiario que justifique debidamente que no
cuenta con la cantidad total que como aportación le
corresponde, hará constar que dispone, como mínimo,
del 10 por 100 del valor total de su vivienda, estudián
dose, sin compromiso por. el Patronato, la pe-sibilidalel
de procurar una fórmula para facilitarle el resto al
5,5 por 100 de interés anual, y en un plazo de diez
años, como máximo, para su amortización.
VIVIENDÁ DE TERCERA
(SO m2 construidos.)
z Estudio rara la amortización mensual.
Amortización del anticipo sin interés en cin
cuenta años . . . . . . . . . . . • • . . . . . 116,66
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Amortización del préstamo al 4 por 100 en
treinta arios..
.. • • • • •
• • • • •
• • • • • 110,04
Total. . . 226,70• • • • • • • . • • • • • .
Esta cantidad debe ser incrementada en los gastosgenerales de administración, como son : agua, luz,sueldo de portero y, caso de haber solicitado crédito
del Patronato para la aportación, la parte de amorti
zación correspondiente.
Las viviendas de segunda y de tercera categoría a
que se refieren los anteriores ejemplos pueden construirse en tipo unifamiliar o en bloque.
Los que soliciten la construcción de vivienda unifa
miliar obligatoriamente deben aportar el solar libre de
cargas y gravámenes.
•
Una vez determinado por el Patronato el número
de viviendas a construir en cada Departamento o Base
se fijará igualmente por este Organismo el porcentaje
de dicho número que corresponde al personal en acti
vo, retirado, contratado y beneficiario de la Asocia
ción Mutua Benéfica.
VIVIENDAS DE PRIMERA CATEGORIA
EN SAN FERNANDO (CADIZ)
El Patronato ha adquirido, por cesión del excelen
tísimo Ayuntamiento de San Fernando, los beneficios
para la constricción de 100 viviendas del Grupo II,
primera categoría, siendo el costo aproximado por vi
vienda 250.000,00 pesetas, incluido en esta cifra el
valor del solar.
Estas viviendas, o parte de ellas, solamente se ad
judicarán con acceso a la propiedad en el caso de re
unirse número de peticiones suficientes para formar
grupo o grupos que puedan cubrir las viviendas co
rrespondientes a bloques completos, con sus escaleras
independientes.
Estas viviendas comprenden dos tipos distintos, cu
yas características más principales se detallan a con
tinuación.
CARACTERISTICAS






















Se encuentran situadas en una avenida de nueva
apertura, que comienza frente a la llamada Alameda
de la Marina de Guerra.
FINANCIACIO N
La fiñanciación de estas viviendas será, aproxima
damente, la siguiente :
Anticipo sin interés.. .










Coste total de la vivienda . . . . 250.000,00
Se hace constar que el coste relativamente reducido
de estas viviendas es debido al precio en que fué ce
dido el solar de la edificación y la cifra obtenida en
la celebración del concurso de adjudicación de las
bbras.
El peticionario de cualquiera de estas viviendas
deberá aportar, como mínimo, al realizar su petición
la cantidad de 25.000,00 pesetas, que deberá/emitir a
la cuenta corriente que este Organismo tiene en el
Banco Central de Madrid con el título "PATRONA
TO DE CASAS DE LA ARMADA .
Al cubrir el cuestionario número 2 indicarán en el
apartado correspondiente la forma en que efectuarán
el pago del resto de la aportación, y cuando justifica
damente no puedan hacerlo, por el Patronato se estu
diará la probabilidad de procurar una fórhuila para
facilitarlo al 5,5 por 100 de interés anual y en un




Estudio para la amortización mensual.
•
Amortización del anticipo sin interés en cin
cuenta arios .. •• •• •• •• •• •• •. • • @
Amortización del préstamo al 4 por 100 en
treinta años.. .. • • • • • • • • •
. • •
Total . . . • • • • • • • • •





Esta cantidad debe ser incrementada en los gastos
generales de administración, como son : los de agua,
sudo de portero y, caso de haber solicitado cré
dito del Patronato para la aportación,' la parte de
amorfización correspondiente.
MADRID
Está prevista la construcción de 128 viviendas del
Grupo JI, primera categoría, en los terrenos que este
Patronato adquirió en la Avenida de Concha Espina,
con vuelta a las.calles de D. Quijote y de Huesca.
El proyecto comprende viviendas de 140, 150, 160,
180 y 200 m2, con seis o siete habitaciones, según la
extensión de la vivienda, cocina, office, bario, aseo de
servicio, ascensores, montacargas, calefacción central,
armarios empotrados, etc.
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El presupuesto calculado en el anteproyecto, a re
serva del definitivo, pero que puede servir de orienta
ción para deducir el coste aproximado de una vivien
da, es el siguiente :
Solar de 3.140,81 metros cuadrados. • •
Sótanos . . • • ••
Planta comercial . • •
•• •• •• •• •
• •• •• • • •• •• •
Planta de pisos. . *. . . . .. .. .. .. .. •
17 por .100 beneficio industrial sobre
46.681.926,25. . . . .. .. .. • • • • • .












= 479.530,62 pts. importe de una vivienda.
Este importe-dedíicido para una vivienda será ma
yor o menor, según la extensión, de la mism-a y la
situación que tenga, ya que se valorarán en más los
pisos que den frente a la Avenida de Concha Espina
que los situados en las calles laterales.
-FINA-NCIACI 0 N
Anticipo sin interés . . . .
Préstamo al 4 por 100 . .
• • ••
•• • •





. . . . 239.765,31
.
.
. . . . 149.765,31
• •• •• . . . . . . . . 479.530,62
Esta aportación supone el derecho a la propia vi
vienda y a la parte proporcional en los sótanos y plan
ta comercial.
_Para estas viviendas tienen derecho preferente dc.
elección los 22 solicitantes de viviendas en el: año 1956 «
que dejaron depositada la cantidad fijada como-fian
za para, tomar parte en la adjudicación en aquella fe•.
cha y n9 beneficiados, cuya relación se insertaa. continuación, con el orden de preferencia que les co
rrespondió en el sorteo entonces celebrado.
Los restantes solicitantes se sortearán entre ellos
para establecer un orden. de preferencia en la elección
'de pisos- y se incluirán a -continuación de los 22 rese
. fiados-. •y
Todos los solicitantes de esaS viviendas rellenaráin
el cuestionario número 3.
El beneficiario que justifique debidamente 'que no
cuenta con la cantidad total que cgmo aportación le
corresponde, hará constar que dispone, corno mínimo,
del 10 por .100 del .valor total de slá vivienda, estu
diándose, sin compromiso por el Patronato, la posibili
dad de procurar una_fórmula Dara.fácilitarle el resto
al 5,5 por 100 de interés anual, y en un plazo de diez
años, como ,máxirno, para su amortización.
. Una vez conocido por el Patronato el número de so
" licitantds a estas viviendas se fijará igualrilente por
este Organismo él porcentaje que de las 128 viviendas
se aplicará para su adjudicación personal activo,
■••■•
e
reserva, retirado y al contratado y beneficiario de
Asociación Mutua Benéfica que por su consideració
pueda corresponderle esta clase de viviendas.
VIVIENDAS DE PRIMERA EN MADRID
Estudio para la amortización mensual.
Amortización del anticipo sin interés en cin
cuenta años . . . . • • • • • • • 150,00
Amortización del préstamo al 4 por 100 en





. . . . 1.305,47
Esta cantidad debe ser incrementada ,en- los gastos
generales de administración, como son : los de agua,
luz, sueldo de,portero, ascensores, etc. y, en el caso de
haber solicitado crédito del Patronato para la aporta
ción, la parte corréspondiente de la amortización.
VIVIENDAS DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORIA
Igualmente tiene previsto él Patronato la cons
trucción de diez 'viviendas del .Grupo II, segunda
categoría, con una superficie construida aproxi
mada de 105 metros cuadrados en los terrenos
que se han adquirido en la calle del Marqués de
Altamira (Ciudad Lineal), a continuación de las
actuales viviendas de este Organismo, comprendiendo :
estar-comedor, cuatro dormitorios, vestíbulo, coci
na, aseo y terraza.
En. los mismos terrenos se proyecta la edifica
ción de 72 viviendas de tercera categoría, con una
extensión de unos 80 metros cuadrados de su
perficie construida, que comprende : estar-come
dor,-trts dormitorios, vestíbulo, cocina y aseo.
PR E SUPU ES T O
El presupuesto de estas viviendas en su conjun
to es el siguiente :
Solar . . • • • •, • . • •
10 viviendas de segunda . . .. . . . . . . . .











. . 11.793.9• ..
FINANCI Á CION
2,5
Costo de una vivienda de segunda categoría. 214.005,55
Anticipo-sin interés . .
Préstamo al 4 por 100 . .
Aportación beneficiario.
. e •• ••
• • • • •••
••
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Coste de una tivienda de tercera categoría. 134.081,90
Anticipo sin interés .-. .. • 70.000,00
Préstamo al, 4 por 100.. .. 20.100,00 _
Aportación promotor. .. .. 43.981,90
134.081,90
•
Los solicitantes de estas viviendas de segunda
tercera categoría cubrirán .el cuestionario número 4.
El beneficiario que justifique debidamente que no
cuenta con la cantidad total (lile corno aportación le
corresponde, hará constar que dispone, como mínimo,
del 10 por 100 del valor total de su vivienda, estu
diándose, sin compromiso por el Patronato, la posibi
lidad de procurar una fórmula para facilitarle el resto
al. 5,5 por 100 de interés anual, y en un plazo de diez
arios, como máximo, para su amortización.
Una Vez que sea conocido por 'el Patronato el
número de solicitantes a estas .viviendas, se fijará
igualmente por es-te Organismo el porcentaje que
de las diez viviendas de segunda y las 72 de ter
cera se aplicará-para su adjudicación al perso.nal
en activo, retirado, jubilado, contratado y bene
ficiario de la Asociación Mutua Benéfica que por
su consideración pueda corresponderle esta clase
de viviendas.
Y
NOTA.—Aunque el desembolso real que figu
ra en los cálculos de financiación de las viviendas
de segunda y tercera categoría sea mayor para
el promotor de estas últimas; pareciendo por ello
un contrasentido que el personal económicamen
te más débil tenga que aportar más, es debido a
la exacta aplicación de las normas de financia
' ción hasta ahora realizadas, pero se tiene én -trá
mite una petición de revisión de aumento en el
_ préstamo a obtener, en cuyo caso aumentará la
cuantía de la amortización mensual, disminuyen
do en cambio la aportación de entrada.
A
A
VIVIENDA DE SEGUNDA EN MADRID
(105 metros cuadrados construidos.)
Estudio para la amortización mensual.
.70
mortización del anticipo sin interés en cin
cuenta arios. .
mortización del- préstamo al 4 por 100 en
treinta arios. . • ..





Esta cantidad debe sér incrementada en los
gastos generales de administración, como son :
los de agua, luz, sueldo de portero, y, caso de ha
ber solicitado crédito del Patronato, para la apor
tación, la parte de amortización correspondiente. 4.
VIVIENDA DE TERCERA EN MADRID
(80 metros cuadrados construidos.)
Estudio para la amortización mensual.
Amortización del anticipo sin interés "en cin
cuenta arios.. .. • • • • • I. • • • • ▪ • • • • •
Amortiiación del préstamo al 4 por 100 en
treinta arios.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Total.. .
e






Esta cantidad debe ser incrementada en los
gastos generales de administración, 'como son : los
de agua, luz,, sueldo de portero,. y, caso de haber
solicitado crédito del Patronato, para la aporta
ción, la parte de amortización correspondiente.
OBSERVACIONES DE CAR/ACTER
•• GENERAL
Las cifras que figuran/en los anteriores cálcu
los han de considerarse como provisionales y apro
ximadas, por estar sujetas por una parte a la re
dacción de los proyectos definitivos y por otra a
la aprobación de dichos proyectos por a Minis
terio de la Vivienda y a la concesión de los anti
cipos y créditos que en los cálculsos se hace cons
tar.
Las viviendas de primera categoría pueden ser
soli-citadas por _los Almirantés, Generales, Jefes,
Oficiales y asimilados y por el personal que tenga
esta consideración.
••■
Las viviendas de segunda categoría pueden ser
solicitadas por los Suboficiales, Porteros y, Maes
tranza con asimilación a Suboficial .y por el per
sonal que tenga reConocida esta consideración.
Las viviendas- de tercera categoría pueden ser
solicitadas por las Clases de Marinería y Tropa,
Porteros y Maestranza que no tengan la asimila
ción a Suboficial y por el personal que tenga re
conocida esta consideración.
Cualquier personal puede solicitar vivienda de
inferior categoría que la que correspbnde a su
consideración, pero nunca de superior.
El personal que solicite vivienda a título de ser
beneficiario de la Asociación Mutua Benéfica ten
drá la misma consideración que el causante del
beneficio.
La considera-ción que corresponda asignar al
personal contratado que solicite las viviendas con
acceso a la propiedad se hará por el Patronato,
previo estudio de las especiales • circunstancias
que en él concurran.
Un beneficiario no podrá ser íitular de más de una
vivienda de renta limitada, y al entrar en posesión
de la misma, al terminarse su construcción, deberá
cesar en él disfrute de la vivienda que ocupe del Pa
tronato de .Casas de la Armada en régimen de alqui
ler en la misma población.
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El titular de una vivienda en propiedad de renta li
mitada que le haya sido adjudicada por el Patronato
de Casas de la Armada, que por í-azón de su destino
tenga que trasladarse a otra población, podrá optar a
una vivienda en régimen de alquiler en la población
de su destino, con sujeción a lo que dispone el 'Regla
mento del Patronato. •
En este caso, si alquila la vivienda en propiedad a
personal que designe el Patfonato de Casas de la Ar
mada tendrá derecho, al v'olver a la población en don
de esté ubicada ésta, a disfrutar, si le corresponde por
Reglamento, vivienda del Patronato en régimen de .
alquiler hasta el momerito en que, quede desalojada la
que alquiló .de su propiedad por mediación del Patro.
nato.
Los posibles beneficiarios de esté programa queda
rán obligados a comunicar al Patronato de Casas su
propósito de vender• la vivienda que tengan en propie
dad, haciendo - constar, mediante declaración jurada,
el precio y el nombre del comprador, reservándose
el Patronato la facultad de ejercer el derecho de ,tan
teo, según los casos, previo el establecimiento de nor
mas que regularán el ejercicio de -este derecho.
Cuando el beneficiario río comunique al Patronato
su decisión de' vender, éste podrá ejercer el derecho,
de retracto que le concede el Decreto de 14 de di
ciembre de 1956. .
El beneficiario de una vivienda con acceso a la pro
piedad que la venda o ceda a un tercero, no podrá
solicital- otra vivienda acogida a los mismos benefi
cios por el Patronato en la misma localidad.
Si las peticiones de préstamo al Patronato para
completar la aportación inicial obligada con cargo al
promotor excediese de sus posibilidades de Tesorería,
el Consejo aplicaría este beneficio preferente-mente a




continuación a los de segunda y por último a los peti
cionarios de viviendas de primera _categoría.
Madrid. 16 de julio de 1958.—El Viceálmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada, José
Cervera.
CIYESTIONARIOS
• Cuestionario 1.° Se incluirán en este cuestionario
las peticiones de viviendas con acceso a la propiedad
de segunda y tercera categoría en los Departamentos
y Bases Navales exclusivamente, con excepción de las
de primera categoría en San Fernando, que serán ob
jeto del cuestionprio número 2.
Cuando se trate de viviendas unifamiliares, es re
quisito indispensable hacer constar la posesión del so
lar en donde se vaya a edificar.
Cuestionario 2.0 .Corresponde a las peticiones del
personal que con derecho a ello solicite el acceso a la
propiedad de alguna de las 100 viviendas que actual
mente se están construyendo en San Fernando.
Cuestionario 3,° Será utilizado por los que solici
ten el acceso,a la propiedad en Madrid de viviendas de
primera categoría, advirtiéndose que, cualquiera que
sea el-número de peticiones, el Patronato no construi
rá más que aquellas que puedan ubicarse en los terre-'
nos ya adquiridos de la Avenida de Concha Espina.
Cziestionario 4.° Será utilizado por los qúe solici
ten el asceso a la propiedad en Madrid de viviendas
de segunda y tercera catego-ría, advirtiéndose que,
icualquiera que sea el número de peticiones, el Patro
nato no construirá más que aquellas que puedan ubi
carse en los terrenos ya adquiridos de la calle del Mar
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Personal que ha depositado fianza para optar a ,
una vivienda, cun acceso a la propiedad, para el
próximo plan de construcciones a efectuar por
el Patronato de Casas de la Armada 1958.
PRIMERA CATEGORIA
1. D. Miguel Ceño Pareja.
2. D. Emilio Velo Antelo.
3. D. Alfonso Gómez Suárez.
4. D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
;. D. Luis G. Rodríguez Gutiérrez.
6. D. Adolfo Mariño Lodeiro.
7. Excmo. Sr. D. Emilio Velo Rodríguez.
■
8. Excmo. Sr. D. Alfonso Colomina
9. D. Eugenio Cigüeña Crespo.
10. D. Pedro Galiana Garmilla.
11. D. José María Otero Goyanes.
12. D. Gonzalo Díaz García.
13. D. Luis R. Martínez Cañavate.
14. D. Luis Izquierdo Sancho.'
15. Excmo. Sr. D. Enrique de 'la Cierva y Clavé.
16. D. Eduardo Armada Sabáu.
17. D. Marcial. Gamboa Sánchez-Barcáiztegui.
Boti;
18. D. Alfonso Calles Mariscal.
19. D. Félix Aniel Ouiroga.
20. D. Joaquín García Charlo.
21.
_
D. Gregorio Guitián Vieito.
22. D. António Ribas Sánchez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO BE MARINA
